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Krunoslav Borovec: Policija i mediji
Polic. sigur. (Zagreb), godina 18. (2009), broj 1, str. 65-84
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6.3. Odgovori na pitanja
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kazneno djelo primanja mita.
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Krunoslav Borovec: Policija i mediji
Polic. sigur. (Zagreb), godina 18. (2009), broj 1, str. 64-84
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Krunoslav Borovec: Policija i mediji
Polic. sigur. (Zagreb), godina 18. (2009), broj 1, str. 65-84
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